Stephanie\u27s on Newbury (Lunch) by unknown
Sandwiches 
Old-Fashioned Turkey Club........ $8.95 
On Brioche 
Chunky Chicken Salad................. $8.95 
On Irish Soda Bread with Toasted 
Almonds and Capers 
B.L.T . ................................................. $6.95 
Bacon, Lettuce and Tomato with 
Melted Cheddar on Toasted Brioche 
Grilled Chicken Breast . . . . .. . . . . . . . . . $8.95 
With Melted Cheddar, Garlicky Tomatoes 
Field Greens and Honey-Dijon Mayonnaise 
Turkey and Basll Pes to................. $8.95 
With Melted Muenster, Chopped Tomato 
and Lettuce on a Baguette 
Egg Salad ............................... ;.......... $6.95 
With Hand-Cut Bacon and Tomato on 
Irish Soda Bread 
·Tuna Melt.......................................... $8.95 
With Sprouts, Tomatoes and Cheddar 
Cheese Melted on Brioche 
Ha:rn and Swiss .................... $8.95 
With Honey-Dijon Mustard on Rye 
Specialty Sandwiches 
Open-Faced Turkey ............................................................................................. $11.95 
With Stuffing, Cranberry Sauce and Squash Mayonnaise 
Grilled Portabello ...................................................................................................... $ 9.95 
Melted Asiago Cheese, Field Greens and Garlicky Tomatoes on Foccacia with Basil Dressing 
Chicken Caesar B .L. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8.95 
Traditional B.L.T. with Grilled Chicken Breast, Romaine Lettuce and Caesar Dressing 
on Foccacia 
Wrap Sandwiches 
Tuna Salad ................................... .. $8.95 
With Tomatoes, Sprouts, Arugula and 
Tangy Sweet Pickles 
Chicken Fajita .... .... ....... .... .... .... .. ... $9.95 
Pan Seared Chicken Breast, Sauteed 
Onions, Red and Yellow Peppers, Sour 
Cream, Guacamole, Chopped Tomatoes 
and Cheddar Cheese 
Poached Sal:rnon Salad ............... $8.95 
With Chopped Red Onions, Sliced 
Tomatoes and Sweet Tangy Cucumbers 
Side Dishes 
Onion Strings .... ... . .. . .. . .. . .. . ... . ... . . . ... $3.95 
Garlic Mashed Potatoes . . . . . . . . . . . . . . . $3.95 
French Fries ................................... $3.95 
Fried Sweet Potatoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.95 
Meatloaf ................................ $8.95 
With Mashed Potatoes, Caramelized 
Onions and Gravy 
Grilled Vegetables 
and Goat Cheese ........................... $8.95 
With Roasted Red Pepper Mayonnaise 
Roast Turkey . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. $8.95 
With Cheddar Cheese, Tomato, Sprouts, 
Chopped Lettuce, Grilled Red Onion and 
Russian Dressing 
All Sandwiches Served with Choice 
of Pasta or Potato Salad 
Substitute Fries or Field Greens for 
$~.00 
